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BAB V 
 KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  
5.1 Kesimpulan 
      Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa rata-rata 
siswa-siswi vokasi memilih untuk bekerja dengan persentase 88,3 % dengan batas 
ambang signifikansi 95 % di tiap variabel faktor penelitian. Sesuai dengan hasil 
penelitian ini, bahwa alasan siswa-siswi vokasi memilih untuk bekerja yaitu dilatar 
belakangi oleh status pekerjaan kedua orang tua. Dalam menjawab rumusan 
masalah yang pertama, faktor penentu pemilihan karir siswa-siswi vokasi ditinjau 
dari pengaruh keluarganya. Faktor-faktor penentu disini yaitu status pendidikan 
dan pekerjaan kedua orang tua murid. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor 
pendidikan kedua orang tua tidak mempengaruhi anaknya dalam memilih karir. 
Lalu rumusan masalah yang kedua yakni tingkat ketertarikan siswa-siswi vokasi 
untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini 
bahwa rata-rata siswa-siswi vokasi dari berbagai jurusan lebih memilih untuk 
bekerja daripada kuliah. Rumusan masalah yang terakhir yaitu mengetahui hasil 
dari pengaruh faktor keluarga yang paling dominan terhadap pemilihan karir siswa-
siswi vokasi. Hasil uji ini membuat faktor variabel pekerjaan orang tua memberi 
dampak yang signifikan sebesar 96 % - 98 %, artinya ada keterkaitan antara 
pekerjaan orang tua yang dijalani dengan pilihan karir siswa-siswi vokasi. 
5.2 Implikasi 
      Hasil yang didapatkan dari penelitian ini memiliki manfaat untuk siswa-siswi 
vokasi mendatang yang akan memilih karir untuk bekerja ataupun kuliah. Hasil 
yang didapat tentunya memiliki tingkat akurat yang tepat sehingga bisa diambil 
kesimpulan. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini 
memiliki kesesuaian dan kecocokan variabel untuk mengolah data, dimana 
pembagian variabel independen ke beberapa bagain yang dijadikan data demografi 
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5.3 Rekomendasi 
      Dalam penelitian pilihan karir siswa, sangat banyak faktor yang bisa 
dipertimbangkan untuk menentukan karir siswa, karena keterbatasan ilmu dan 
kesempatan maka peneliti hanya bisa mengambil beberapa faktor untuk dijadikan 
instrument penelitian yaitu faktor jenis kelamin, faktor pekerjaan dan pendidikan 
orang tua. Faktor lainnya yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian pillihan karir 
antara lain adalah pengaruh teman sebaya, keadaan jasmani, dan nilai-nilai 
kehidupan lainnya. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang pilihan karir 
siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
